






































A Study of the Availability of Reference Books Allowing Answers to 
Reference Questions


































































































































































































































































タイトルが 5 件，1990 年代のタイトルが 10 件，













































する。このうち 2000 年代に刊行された資料が 7



















トルが 3件，1990 年代のタイトルが 14 件，1980











































































































































































『J-BISC』を除く 30 タイトル中 9タイトルが所蔵


















る。全 55 館中，所蔵率が 100%の図書館は 12













率 100％であり，22 タイトルが所蔵率 95%以上
であった。所蔵率 90%以上のタイトルも 26 タイ






















































2 巻）（2000.7），古代・中世・近世編（全 2 巻）［新
訂増補版］（1996.9）の 13 冊が購入可能であった。
5）購入可能な巻は4，5，7，8，10-17，19-21，24，26であった。




正・昭和戦前期 （全 4 巻）2006.12，2004-2007（全 4


















平成 9年～平成 15 年（産業編概要版・市区町村編・
工業地区編），平成 16 年（産業編概要版・市区町村






皇城篇全 5巻 ,御墓地篇全 1巻 ,変災篇全 5巻 ,上水
篇全 4巻 ,救済篇全 4巻 ,港湾篇全 5巻 ,遊園篇　全
7巻 ,宗教篇第 1～ 3（未完）,橋梁篇第 1～ 2（未完）,
市街篇　全 87 巻 ,産業編 1-52 巻（継続中）,篇別目
次総覧 ,事項別目次索引
13）神奈川県立川崎図書館は自然科学・工学・産業分野
の資料と雑誌，会社技報，社史などに特化した主題
図書館である。
